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Results
Event	  1	  Women	  100	  Meter	  Dash
========================================================================
Name	  Year	  School	  Finals	  Wind	  H#
========================================================================
Finals
1	  Houplin,	  Joana	  JR	  Western	  Washingt	  12.85	  NWI	  1
2	  Zukowski,	  Megan	  JR	  Western	  Washingt	  12.94	  NWI	  1
3	  Quatier,	  Emily	  FR	  Seattle	  Pacific	  13.89	  NWI	  1
4	  Cheng,	  Kiana	  FR	  Western	  Washingt	  14.08	  NWI	  2
5	  Harper,	  Maddie	  FR	  Lewis	  and	  Clark	  14.24	  NWI	  2
6	  Chamberlain,	  Karie	  SO	  Seattle	  Pacific	  15.08	  NWI	  1
Event	  2	  Women	  200	  Meter	  Dash
========================================================================
Name	  Year	  School	  Finals	  Wind	  H#
========================================================================
1	  Siler,	  Ellie	  SO	  Western	  Washingt	  25.25	  NWI	  1
2	  Sims,	  Crystal	  JR	  Seattle	  Pacific	  26.25	  NWI	  1
3	  Zukowski,	  Megan	  JR	  Western	  Washingt	  26.26	  NWI	  1
4	  Peterson,	  Lisette	  SO	  Seattle	  Pacific	  26.89	  NWI	  1
5	  Quatier,	  Emily	  FR	  Seattle	  Pacific	  26.93	  NWI	  1
6	  Havel,	  Liska	  JR	  Lewis	  and	  Clark	  26.94	  NWI	  2
7	  Pike,	  Jennifer	  JR	  Seattle	  Pacific	  27.00	  NWI	  1
8	  Bjornsson,	  Tanya	  FR	  Western	  Washingt	  27.07	  NWI	  2
9	  Miranda,	  Trinna	  FR	  Seattle	  Pacific	  27.08	  NWI	  2
10	  Ledtke,	  Valle	  SO	  Western	  Washingt	  28.10	  NWI	  2
11	  Cheng,	  Kiana	  FR	  Western	  Washingt	  28.70	  NWI	  2
12	  Chamberlain,	  Karie	  SO	  Seattle	  Pacific	  30.57	  NWI	  3
13	  Groesbeck,	  Katherine	  JR	  Lewis	  and	  Clark	  31.13	  NWI	  3
Event	  3	  Women	  400	  Meter	  Dash
===================================================================
Name	  Year	  School	  Finals	  H#
===================================================================
1	  Siler,	  Ellie	  SO	  Western	  Washingt	  56.46	  1
2	  Quatier,	  Emily	  FR	  Seattle	  Pacific	  59.43	  1
3	  Ledtke,	  Valle	  SO	  Western	  Washingt	  1:02.23	  1
4	  Johnson,	  Rachel	  JR	  Western	  Washingt	  1:02.48	  1
5	  Leiken,	  Andrea	  SO	  University	  Puget	  1:02.92	  1
6	  Watson,	  Cheril	  JR	  Western	  Washingt	  1:03.85	  1
7	  Mullins,	  Jennifer	  FR	  Lewis	  and	  Clark	  1:09.71	  2
Event	  4	  Women	  800	  Meter	  Run
===================================================================
Name	  Year	  School	  Finals	  H#
===================================================================
1	  Ikeda,	  Haida	  FR	  Western	  Washingt	  2:24.10	  1
2	  Brown,	  Kelsey	  FR	  Seattle	  Pacific	  2:26.23	  1
3	  Foster,	  Olivia	  FR	  Lewis	  and	  Clark	  2:27.06	  1
4	  Fix,	  Kirsten	  SR	  Lewis	  and	  Clark	  2:28.37	  2
5	  Slaughter,	  Danielle	  JR	  Western	  Washingt	  2:28.91	  2
6	  Evans,	  Nika	  SO	  University	  Puget	  2:29.44	  1
7	  Daigneault,	  Sarah	  FR	  Western	  Washingt	  2:30.11	  2
8	  Rogers,	  Mary	  FR	  Western	  Washingt	  2:32.85	  2
9	  Ujifusa,	  Maria	  FR	  Western	  Washingt	  2:36.25	  1
10	  Larkin,	  Erin	  SO	  University	  Puget	  2:42.72	  2
11	  Vollmer,	  Treva	  FR	  University	  Puget	  2:43.61	  2
Event	  5	  Women	  1500	  Meter	  Run
================================================================
Name	  Year	  School	  Finals
================================================================
1	  Livstrom,	  Illana	  FR	  Lewis	  and	  Clark	  4:53.7h
2	  Plunkett,	  Natty	  SO	  Seattle	  Pacific	  4:54.1h
3	  Slaughter,	  Danielle	  JR	  Western	  Washingt	  4:56.6h
4	  Spurling,	  Heather	  FR	  Lewis	  and	  Clark	  4:57.3h
5	  Fix,	  Kirsten	  SR	  Lewis	  and	  Clark	  4:57.9h
6	  Rogers,	  Mary	  FR	  Western	  Washingt	  5:02.5h
7	  Evans,	  Nika	  SO	  University	  Puget	  5:04.8h
8	  Houck,	  Stephanie	  FR	  Western	  Washingt	  5:05.0h
9	  Ujifusa,	  Maria	  FR	  Western	  Washingt	  5:07.0h
10	  Brown,	  Kelsey	  FR	  Seattle	  Pacific	  5:09.5h
11	  Keith,	  Carrie	  FR	  University	  Puget	  5:13.1h
12	  Gillespie,	  Cara	  SO	  University	  Puget	  5:20.8h
13	  Larkin,	  Erin	  SO	  University	  Puget	  5:23.1h
14	  Echsner,	  Sarah	  FR	  Lewis	  and	  Clark	  5:24.7h
15	  Hanscom,	  Margaret	  SO	  Seattle	  Pacific	  5:25.9h
16	  Moser,	  Laura	  FR	  Seattle	  Pacific	  5:28.0h
17	  Altizer,	  Jillian	  FR	  Western	  Washingt	  5:31.0h
18	  Vollmer,	  Treva	  FR	  University	  Puget	  5:32.9h
19	  Boulton,	  Kassandra	  FR	  Seattle	  Pacific	  5:38.8h
Event	  6	  Women	  3000	  Meter	  Steeplechase
================================================================
Name	  Year	  School	  Finals
================================================================
1	  Keith,	  Carrie	  FR	  University	  Puget	  11:51.97
2	  Innes,	  Corine	  SO	  Lewis	  and	  Clark	  12:02.52
3	  Williams,	  Mary	  SO	  Seattle	  Pacific	  12:24.29
4	  Carrick,	  Krysta	  FR	  Seattle	  Pacific	  12:31.13
5	  Wilkins,	  Kayla	  SO	  Seattle	  Pacific	  13:16.13
Event	  8	  Women	  10000	  Meter	  Run
================================================================
Name	  Year	  School	  Finals
================================================================
1	  Brisky,	  Sierra	  SO	  Western	  Washingt	  38:50.1h
2	  Thomas,	  Emily	  FR	  Lewis	  and	  Clark	  39:05.7h
3	  Walker,	  Hayley	  JR	  University	  Puget	  40:06.8h
4	  Hazlehurst,	  Marnie	  JR	  University	  Puget	  40:53.1h
5	  Adam,	  Becca	  SO	  University	  Puget	  41:31.4h
6	  Wade,	  Lila	  Lewis	  and	  Clark	  43:14.7h
7	  Thomas,	  Laura	  SR	  University	  Puget	  45:31.6h
Event	  9	  Women	  100	  Meter	  Hurdles
========================================================================
Name	  Year	  School	  Finals	  Wind	  H#
========================================================================
1	  Howe,	  Michelle	  JR	  Western	  Washingt	  14.88	  NWI	  1
2	  McGrane,	  Caitlin	  SR	  University	  Puget	  15.33	  NWI	  1
3	  Bjornsson,	  Tanya	  FR	  Western	  Washingt	  15.54	  NWI	  1
4	  Gross,	  Katy	  FR	  Seattle	  Pacific	  15.98	  NWI	  1
4	  Sims,	  Crystal	  JR	  Seattle	  Pacific	  15.98	  NWI	  1
6	  McDonald,	  Alex	  FR	  Western	  Washingt	  16.48	  NWI	  1
7	  Lewis,	  Kira	  FR	  Seattle	  Pacific	  16.78	  NWI	  2
8	  Nobbs,	  Natalie	  SO	  Seattle	  Pacific	  17.06	  NWI	  2
9	  Tri,	  Brittany	  SO	  Seattle	  Pacific	  19.06	  NWI	  2
Event	  10	  Women	  400	  Meter	  Hurdles
================================================================
Name	  Year	  School	  Finals
================================================================
1	  Nobbs,	  Natalie	  SO	  Seattle	  Pacific	  1:06.75
2	  Lewis,	  Kira	  FR	  Seattle	  Pacific	  1:08.82
3	  McDonald,	  Alex	  FR	  Western	  Washingt	  1:09.73
4	  Courtain,	  Samantha	  SO	  Lewis	  and	  Clark	  1:16.45
5	  Raisl,	  Emma	  FR	  University	  Puget	  1:18.95
Event	  11	  Women	  4x100	  Meter	  Relay
================================================================
School	  Finals
================================================================
1	  Seattle	  Pacific	  University	  'A'	  49.23
2	  Western	  Washington	  University	  'A'	  49.54
3	  Seattle	  Pacific	  University	  'B'	  x51.67
4	  University	  Puget	  Sound	  'A'	  53.94
-­‐-­‐	  Lewis	  and	  Clark	  College	  'A'	  DNF
-­‐-­‐	  Western	  Washington	  University	  'B'	  DQ
Event	  12	  Women	  4x400	  Meter	  Relay
================================================================
School	  Finals
================================================================
1	  Seattle	  Pacific	  University	  'A'	  4:08.19
2	  Western	  Washington	  University	  'A'	  4:12.42
3	  University	  Puget	  Sound	  'A'	  4:21.71
4	  Lewis	  and	  Clark	  College	  'A'	  4:23.43
5	  Seattle	  Pacific	  University	  'B'	  x4:31.98
Event	  13	  Women	  High	  Jump
==========================================================================
Name	  Year	  School	  Finals
==========================================================================
1	  Overdick,	  Amanda	  FR	  Western	  Washingt	  1.60m	  5-­‐03.00
2	  Gross,	  Katy	  FR	  Seattle	  Pacific	  J1.60m	  5-­‐03.00
3	  Khalitova,	  Alla	  JR	  Lewis	  and	  Clark	  1.50m	  4-­‐11.00
4	  Sims,	  Crystal	  JR	  Seattle	  Pacific	  J1.50m	  4-­‐11.00
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
Event	  14	  Women	  Pole	  Vault
==========================================================================
Name	  Year	  School	  Finals
==========================================================================
1	  DiEnno,	  Amanda	  SR	  Western	  Washingt	  3.35m	  10-­‐11.75
2	  Caldwell,	  Michaela	  SO	  Seattle	  Pacific	  J3.35m	  10-­‐11.75
3	  Yelverton,	  Kelly	  FR	  Lewis	  and	  Clark	  3.20m	  10-­‐06.00
4	  Couvelier,	  Elsa	  SR	  Western	  Washingt	  J3.20m	  10-­‐06.00
5	  Anderson,	  Karis	  FR	  Western	  Washingt	  3.05m	  10-­‐00.00
6	  DiMarco,	  Diana	  JR	  Western	  Washingt	  2.90m	  9-­‐06.25
7	  Quick,	  Jennifer	  JR	  Western	  Washingt	  J2.90m	  9-­‐06.25
8	  Harper,	  Maddie	  FR	  Lewis	  and	  Clark	  J2.90m	  9-­‐06.25
9	  Heck,	  Maya	  SO	  University	  Puget	  2.75m	  9-­‐00.25
10	  Herr,	  Emily	  SR	  University	  Puget	  2.60m	  8-­‐06.25
Event	  15	  Women	  Long	  Jump
===============================================================================
Name	  Year	  School	  Finals	  Wind
===============================================================================
1	  Miranda,	  Trinna	  FR	  Seattle	  Pacific	  5.36m	  0.8	  17-­‐07.00
2	  Alvarez,	  Amanda	  FR	  Seattle	  Pacific	  J5.36m	  1.9	  17-­‐07.00
3	  Jeniks,	  Kelly	  FR	  Seattle	  Pacific	  5.07m	  3.0	  16-­‐07.75
4	  Havel,	  Liska	  JR	  Lewis	  and	  Clark	  5.03m	  1.5	  16-­‐06.00
5	  Reff,	  Callie	  FR	  Western	  Washingt	  4.98m	  2.1	  16-­‐04.25
6	  Gross,	  Katy	  FR	  Seattle	  Pacific	  4.96m	  1.8	  16-­‐03.25
7	  Charette,	  Jocelyn	  FR	  Seattle	  Pacific	  4.73m	  0.7	  15-­‐06.25
8	  McGrane,	  Caitlin	  SR	  University	  Puget	  4.62m	  1.8	  15-­‐02.00
9	  Groesbeck,	  Katherine	  JR	  Lewis	  and	  Clark	  4.30m	  1.2	  14-­‐01.25
10	  Raisl,	  Emma	  FR	  University	  Puget	  4.18m	  1.1	  13-­‐08.75
11	  Hunt,	  Chloe	  FR	  University	  Puget	  4.13m	  0.5	  13-­‐06.75
Event	  16	  Women	  Triple	  Jump
===============================================================================
Name	  Year	  School	  Finals	  Wind
===============================================================================
1	  Alvarez,	  Amanda	  FR	  Seattle	  Pacific	  11.89m	  1.1	  39-­‐00.25
2	  Alvarez,	  Athena	  FR	  Seattle	  Pacific	  10.83m	  +0.0	  35-­‐06.50
3	  Jeniks,	  Kelly	  FR	  Seattle	  Pacific	  10.40m	  2.1	  34-­‐01.50
4	  Charette,	  Jocelyn	  FR	  Seattle	  Pacific	  10.16m	  1.3	  33-­‐04.00
5	  Reff,	  Callie	  FR	  Western	  Washingt	  10.07m	  1.2	  33-­‐00.50
6	  Hunt,	  Chloe	  FR	  University	  Puget	  9.98m	  1.3	  32-­‐09.00
7	  Mullins,	  Jennifer	  FR	  Lewis	  and	  Clark	  9.48m	  1.2	  31-­‐01.25
8	  Santos-­‐Bishop,	  Laura	  SO	  Lewis	  and	  Clark	  9.24m	  1.5	  30-­‐03.75
9	  Harper,	  Maddie	  FR	  Lewis	  and	  Clark	  9.15m	  1.7	  30-­‐00.25
10	  Groesbeck,	  Katherine	  JR	  Lewis	  and	  Clark	  8.92m	  1.5	  29-­‐03.25
Event	  17	  Women	  Shot	  Put
==========================================================================
Name	  Year	  School	  Finals
==========================================================================
1	  Jones,	  Brittany	  FR	  Western	  Washingt	  10.79m	  35-­‐05.00
2	  Madden,	  Amy	  JR	  Lewis	  and	  Clark	  10.62m	  34-­‐10.25
3	  Spieker,	  Emily	  FR	  Western	  Washingt	  10.48m	  34-­‐04.75
4	  McGrane,	  Caitlin	  SR	  University	  Puget	  9.73m	  31-­‐11.25
5	  Johnson,	  Elizabeth	  JR	  Lewis	  and	  Clark	  9.61m	  31-­‐06.50
6	  Raisl,	  Emma	  FR	  University	  Puget	  7.20m	  23-­‐07.50
7	  Klee,	  Maggie	  SO	  University	  Puget	  7.05m	  23-­‐01.75
8	  Gilbert,	  Christina	  SO	  University	  Puget	  6.19m	  20-­‐03.75
Event	  18	  Women	  Discus	  Throw
==========================================================================
Name	  Year	  School	  Finals
==========================================================================
1	  Jones,	  Brittany	  FR	  Western	  Washingt	  39.03m	  128-­‐01
2	  Spieker,	  Emily	  FR	  Western	  Washingt	  31.55m	  103-­‐06
3	  Johnson,	  Elizabeth	  JR	  Lewis	  and	  Clark	  30.87m	  101-­‐03
4	  Landerholm,	  Katherine	  SO	  Lewis	  and	  Clark	  29.47m	  96-­‐08
5	  Klee,	  Maggie	  SO	  University	  Puget	  26.34m	  86-­‐05
Event	  19	  Women	  Javelin	  Throw
==========================================================================
Name	  Year	  School	  Finals
==========================================================================
1	  Gruszecki,	  Monika	  JR	  Western	  Washingt	  39.91m	  130-­‐11
2	  Andrews,	  Carly	  SO	  Seattle	  Pacific	  34.04m	  111-­‐08
3	  Johnson,	  Elizabeth	  JR	  Lewis	  and	  Clark	  33.65m	  110-­‐05
4	  Tri,	  Brittany	  SO	  Seattle	  Pacific	  33.60m	  110-­‐03
5	  Gross,	  Katy	  FR	  Seattle	  Pacific	  31.45m	  103-­‐02
6	  McGrane,	  Caitlin	  SR	  University	  Puget	  30.32m	  99-­‐06
7	  Landerholm,	  Katherine	  SO	  Lewis	  and	  Clark	  28.22m	  92-­‐07
8	  Marino,	  Lauryn	  JR	  Western	  Washingt	  27.90m	  91-­‐06
9	  Sims,	  Crystal	  JR	  Seattle	  Pacific	  27.20m	  89-­‐03
10	  Havel,	  Liska	  JR	  Lewis	  and	  Clark	  21.80m	  71-­‐06
Event	  20	  Women	  Hammer	  Throw
==========================================================================
Name	  Year	  School	  Finals
==========================================================================
1	  Klee,	  Maggie	  SO	  University	  Puget	  36.93m	  121-­‐02
2	  Spieker,	  Emily	  FR	  Western	  Washingt	  32.88m	  107-­‐10
3	  Madden,	  Amy	  JR	  Lewis	  and	  Clark	  31.90m	  104-­‐08
4	  Gilbert,	  Christina	  SO	  University	  Puget	  19.56m	  64-­‐02
Event	  31	  Men	  100	  Meter	  Dash
========================================================================
Name	  Year	  School	  Finals	  Wind	  H#
========================================================================
1	  Tilley,	  Alex	  SO	  Western	  Washingt	  11.08	  NWI	  1
2	  Gruger,	  Shane	  JR	  Western	  Washingt	  11.14	  NWI	  1
3	  Thomsen,	  Justin	  JR	  Western	  Washingt	  11.35	  NWI	  1
4	  Kotzian,	  Logan	  FR	  Lewis	  and	  Clark	  11.37	  NWI	  1
5	  Mayes,	  Joevonte	  FR	  Lewis	  and	  Clark	  11.50	  NWI	  1
6	  Putnam,	  Wiley	  SO	  University	  Puget	  11.56	  NWI	  2
7	  Felt,	  Justin	  SR	  Seattle	  Pacific	  11.66	  NWI	  1
8	  Snyder,	  Maxx	  JR	  Western	  Washingt	  11.90	  NWI	  2
9	  Ramirez,	  Hilario	  JR	  Seattle	  Pacific	  12.00	  NWI	  2
10	  Kelley,	  Shawn	  SO	  Lewis	  and	  Clark	  12.11	  NWI	  2
11	  Dye,	  Alex	  SR	  Western	  Washingt	  12.16	  NWI	  2
12	  Geeting,	  Eric	  JR	  Lewis	  and	  Clark	  12.32	  NWI	  2
13	  Ivory,	  Jimmy	  SR	  University	  Puget	  12.69	  NWI	  3
Event	  32	  Men	  200	  Meter	  Dash
========================================================================
Name	  Year	  School	  Finals	  Wind	  H#
========================================================================
1	  Tilley,	  Alex	  SO	  Western	  Washingt	  22.38	  NWI	  1
2	  Gruger,	  Shane	  JR	  Western	  Washingt	  22.73	  NWI	  1
3	  Carpenter,	  Kevin	  SO	  Lewis	  and	  Clark	  22.85	  NWI	  1
4	  Putnam,	  Wiley	  SO	  University	  Puget	  23.14	  NWI	  2
5	  Mayes,	  Joevonte	  FR	  Lewis	  and	  Clark	  23.40	  NWI	  1
5	  Grounds,	  Micah	  SR	  Seattle	  Pacific	  23.40	  NWI	  2
7	  Thomsen,	  Justin	  JR	  Western	  Washingt	  23.41	  NWI	  1
8	  Grudzinski,	  Levi	  FR	  Western	  Washingt	  23.58	  NWI	  2
9	  Haas,	  Michael	  FR	  University	  Puget	  23.99	  NWI	  3
10	  Dye,	  Alex	  SR	  Western	  Washingt	  24.54	  NWI	  2
11	  Ramirez,	  Hilario	  JR	  Seattle	  Pacific	  24.64	  NWI	  2
12	  Kelley,	  Shawn	  SO	  Lewis	  and	  Clark	  24.68	  NWI	  2
13	  Bailey,	  Quinn	  FR	  Lewis	  and	  Clark	  25.46	  NWI	  3
14	  Rothenbueler,	  Karlen	  SO	  University	  Puget	  25.48	  NWI	  3
15	  Firman,	  Jeremiah	  FR	  University	  Puget	  26.01	  NWI	  3
16	  Geeting,	  Eric	  JR	  Lewis	  and	  Clark	  26.07	  NWI	  3
Event	  33	  Men	  400	  Meter	  Dash
================================================================
Name	  Year	  School	  Finals
================================================================
1	  David,	  Toby	  JR	  Western	  Washingt	  50.64
2	  Grudzinski,	  Levi	  FR	  Western	  Washingt	  51.64
3	  Carpenter,	  Kevin	  SO	  Lewis	  and	  Clark	  52.42
4	  Grounds,	  Micah	  SR	  Seattle	  Pacific	  53.85
5	  Brower,	  Robby	  SO	  University	  Puget	  54.78
6	  Firman,	  Jeremiah	  FR	  University	  Puget	  55.41
Event	  34	  Men	  800	  Meter	  Run
================================================================
Name	  Year	  School	  Finals
================================================================
1	  Sleight,	  Nathanael	  SO	  Seattle	  Pacific	  1:59.63
2	  Johnson,	  Kyle	  SO	  Western	  Washingt	  2:01.04
3	  Snowden,	  Robert	  SO	  University	  Puget	  2:01.71
4	  Wall,	  Casey	  SO	  University	  Puget	  2:04.03
5	  Fisher,	  Pete	  FR	  Lewis	  and	  Clark	  2:04.66
6	  Jackson,	  Chip	  FR	  Western	  Washingt	  2:05.36
7	  Nevarez,	  Jose	  FR	  Lewis	  and	  Clark	  2:06.90
8	  Boyd,	  Tanner	  FR	  Western	  Washingt	  2:07.05
9	  Randles,	  Andy	  FR	  Western	  Washingt	  2:07.91
10	  Brower,	  Robby	  SO	  University	  Puget	  2:08.72
11	  Peterson,	  Dylan	  FR	  Western	  Washingt	  2:08.84
12	  Roberson,	  Jesse	  JR	  Western	  Washingt	  2:09.12
13	  McLeod,	  Ian	  FR	  Western	  Washingt	  2:10.94
14	  Anderson,	  Jeremy	  SO	  Western	  Washingt	  2:11.74
15	  Lauth,	  Chris	  SO	  University	  Puget	  2:14.25
16	  Noble,	  Charles	  FR	  University	  Puget	  2:14.63
17	  Charvoz,	  Anthony	  FR	  University	  Puget	  2:16.51
18	  Uslan,	  Jeffrey	  SR	  University	  Puget	  2:21.26
Event	  35	  Men	  1500	  Meter	  Run
================================================================
Name	  Year	  School	  Finals
================================================================
1	  Seeley,	  Nathan	  FR	  Seattle	  Pacific	  4:02.7h
2	  Jackson,	  Chip	  FR	  Western	  Washingt	  4:03.3h
3	  Wall,	  Casey	  SO	  University	  Puget	  4:03.6h
4	  Johnson,	  Kyle	  SO	  Western	  Washingt	  4:05.5h
5	  Snowden,	  Robert	  SO	  University	  Puget	  4:08.6h
6	  Friesen,	  Daniel	  SO	  Seattle	  Pacific	  4:09.8h
7	  Van	  Ness,	  Andrew	  FR	  Seattle	  Pacific	  4:09.8h
8	  Steier,	  Lars	  SR	  Lewis	  and	  Clark	  4:11.1h
9	  Harrison,	  Will	  FR	  Seattle	  Pacific	  4:11.2h
10	  LeDonne,	  Richie	  JR	  Lewis	  and	  Clark	  4:11.9h
11	  Peterson,	  Dylan	  FR	  Western	  Washingt	  4:12.1h
12	  Butler,	  Cam	  SR	  University	  Puget	  4:12.7h
13	  Wahlenmaier,	  Jacob	  JR	  Seattle	  Pacific	  4:16.5h
14	  Boyd,	  Tanner	  FR	  Western	  Washingt	  4:17.1h
15	  McLeod,	  Ian	  FR	  Western	  Washingt	  4:18.1h
16	  Lance,	  Jordan	  JR	  Seattle	  Pacific	  4:19.9h
17	  Peters,	  Travis	  FR	  Western	  Washingt	  4:21.2h
18	  Anderson,	  Jeremy	  SO	  Western	  Washingt	  4:25.5h
19	  Smith,	  Sam	  FR	  Lewis	  and	  Clark	  4:26.8h
20	  Roberson,	  Jesse	  JR	  Western	  Washingt	  4:30.9h
21	  Hanson,	  Taylor	  FR	  Western	  Washingt	  4:32.8h
22	  Noble,	  Charles	  FR	  University	  Puget	  4:40.1h
23	  Charvoz,	  Anthony	  FR	  University	  Puget	  4:40.5h
24	  Lauth,	  Chris	  SO	  University	  Puget	  4:43.2h
Event	  36	  Men	  3000	  Meter	  Steeplechase
================================================================
Name	  Year	  School	  Finals
================================================================
1	  Baker,	  AJ	  FR	  Seattle	  Pacific	  10:05.26
2	  Parker,	  Caleb	  FR	  Seattle	  Pacific	  10:20.06
3	  Butler,	  Cam	  SR	  University	  Puget	  10:21.06
Event	  38	  Men	  10000	  Meter	  Run
================================================================
Name	  Year	  School	  Finals
================================================================
1	  Dickman,	  Karl	  SR	  Lewis	  and	  Clark	  31:54.9h
2	  Kubitz,	  Greg	  SR	  Western	  Washingt	  32:57.1h
3	  Brand,	  Gavin	  FR	  Seattle	  Pacific	  33:12.6h
4	  Klein,	  Matt	  FR	  University	  Puget	  33:35.4h
5	  Baldridge,	  Jesse	  JR	  University	  Puget	  34:31.2h
6	  Shaver,	  Daniel	  FR	  Lewis	  and	  Clark	  35:34.5h
7	  Stewart,	  Duane	  SO	  Western	  Washingt	  37:42.1h
#NAME?
Event	  39	  Men	  110	  Meter	  Hurdles
=====================================================================
Name	  Year	  School	  Finals	  Wind
=====================================================================
1	  Sample,	  Emerson	  FR	  University	  Puget	  17.76	  NWI
2	  Johnson,	  Nate	  FR	  Seattle	  Pacific	  17.80	  NWI
3	  Gordon,	  Dylan	  FR	  Western	  Washingt	  18.64	  NWI
4	  Iverson,	  Kevin	  SR	  Western	  Washingt	  20.20	  NWI
Event	  40	  Men	  400	  Meter	  Hurdles
================================================================
Name	  Year	  School	  Finals
================================================================
1	  Sample,	  Emerson	  FR	  University	  Puget	  1:02.69
2	  McDonald,	  Myles	  FR	  University	  Puget	  1:02.83
3	  Heflin,	  Matt	  SO	  University	  Puget	  1:03.20
4	  Iverson,	  Kevin	  SR	  Western	  Washingt	  1:03.53
5	  Curry,	  Lamar	  FR	  Lewis	  and	  Clark	  1:04.29
6	  Gordon,	  Dylan	  FR	  Western	  Washingt	  1:06.07
Event	  41	  Men	  4x100	  Meter	  Relay
================================================================
School	  Finals
================================================================
1	  Western	  Washington	  University	  'A'	  42.0h
2	  Lewis	  and	  Clark	  College	  'A'	  43.2h
3	  Seattle	  Pacific	  University	  'A'	  44.3h
4	  University	  Puget	  Sound	  'A'	  45.0h
5	  Lewis	  and	  Clark	  College	  'B'	  x45.7h
Event	  42	  Men	  4x400	  Meter	  Relay
===================================================================
School	  Finals	  H#
===================================================================
1	  Western	  Washington	  University	  'A'	  3:27.44	  1
2	  University	  Puget	  Sound	  'A'	  3:33.00	  1
3	  Seattle	  Pacific	  University	  'A'	  3:33.20	  1
4	  Lewis	  and	  Clark	  College	  'A'	  3:39.74	  1
5	  University	  Puget	  Sound	  'C'	  x3:44.47	  1
6	  Western	  Washington	  University	  'B'	  x3:47.43	  2
7	  University	  Puget	  Sound	  'B'	  x3:55.08	  1
Event	  43	  Men	  High	  Jump
==========================================================================
Name	  Year	  School	  Finals
==========================================================================
1	  Clendaniel,	  Tim	  SO	  Western	  Washingt	  1.80m	  5-­‐10.75
2	  Harrison,	  Alex	  JR	  Western	  Washingt	  1.65m	  5-­‐05.00
3	  McDonald,	  Myles	  FR	  University	  Puget	  1.60m	  5-­‐03.00
4	  Sample,	  Emerson	  FR	  University	  Puget	  J1.60m	  5-­‐03.00
#NAME?
Event	  44	  Men	  Pole	  Vault
==========================================================================
Name	  Year	  School	  Finals
==========================================================================
1	  Hoza,	  Nic	  SO	  Western	  Washingt	  4.10m	  13-­‐05.25
2	  Stull,	  Travis	  FR	  University	  Puget	  J4.10m	  13-­‐05.25
3	  Clendaniel,	  Tim	  SO	  Western	  Washingt	  J4.10m	  13-­‐05.25
4	  Johnson,	  Nate	  FR	  Seattle	  Pacific	  J4.10m	  13-­‐05.25
5	  Tribe,	  Charlie	  SR	  Western	  Washingt	  3.95m	  12-­‐11.50
6	  Iverson,	  Kevin	  SR	  Western	  Washingt	  J3.95m	  12-­‐11.50
7	  Chavez,	  Ismael	  SO	  Western	  Washingt	  3.80m	  12-­‐05.50
8	  Carter,	  Matt	  SO	  University	  Puget	  J3.80m	  12-­‐05.50
#NAME?
Event	  45	  Men	  Long	  Jump
===============================================================================
Name	  Year	  School	  Finals	  Wind
===============================================================================
1	  Felt,	  Justin	  SR	  Seattle	  Pacific	  6.72m	  2.1	  22-­‐00.75
2	  Clendaniel,	  Tim	  SO	  Western	  Washingt	  6.60m	  2.0	  21-­‐08.00
3	  Haas,	  Michael	  FR	  University	  Puget	  6.02m	  0.4	  19-­‐09.00
4	  McDonald,	  Myles	  FR	  University	  Puget	  5.54m	  1.1	  18-­‐02.25
5	  Ivory,	  Jimmy	  SR	  University	  Puget	  5.40m	  1.2	  17-­‐08.75
6	  Tonga,	  Siosifa	  FR	  Lewis	  and	  Clark	  5.38m	  1.7	  17-­‐08.00
7	  Sample,	  Emerson	  FR	  University	  Puget	  5.22m	  1.1	  17-­‐01.50
8	  Spillenaar	  Bilgen,	  Reini	  FR	  Lewis	  and	  Clark	  4.55m	  1.9	  14-­‐11.25
Event	  46	  Men	  Triple	  Jump
===============================================================================
Name	  Year	  School	  Finals	  Wind
===============================================================================
1	  Brockman,	  Keefe	  SO	  Western	  Washingt	  13.44m	  1.0	  44-­‐01.25
2	  Ivory,	  Jimmy	  SR	  University	  Puget	  12.39m	  1.1	  40-­‐07.75
3	  DiMario,	  Alec	  SO	  University	  Puget	  12.16m	  0.9	  39-­‐10.75
4	  Tonga,	  Siosifa	  FR	  Lewis	  and	  Clark	  11.73m	  0.3	  38-­‐06.00
5	  Spillenaar	  Bilgen,	  Reini	  FR	  Lewis	  and	  Clark	  9.30m	  0.4	  30-­‐06.25
Event	  47	  Men	  Shot	  Put
==========================================================================
Name	  Year	  School	  Finals
==========================================================================
1	  Gilbert,	  Jacob	  FR	  Western	  Washingt	  13.96m	  45-­‐09.75
2	  Westlin,	  Nelson	  FR	  Western	  Washingt	  13.79m	  45-­‐03.00
3	  Gump,	  Cameron	  Western	  Washingt	  12.48m	  40-­‐11.50
4	  Millan,	  Raul	  FR	  Lewis	  and	  Clark	  12.41m	  40-­‐08.75
5	  Knight,	  Andrew	  FR	  Western	  Washingt	  12.29m	  40-­‐04.00
6	  Zamora,	  Anthony	  FR	  Lewis	  and	  Clark	  11.93m	  39-­‐01.75
7	  Smith,	  Curtis	  JR	  Lewis	  and	  Clark	  11.89m	  39-­‐00.25
8	  Nichols,	  Tyler	  SO	  Western	  Washingt	  11.66m	  38-­‐03.25
9	  Iverson,	  Kevin	  SR	  Western	  Washingt	  10.65m	  34-­‐11.25
10	  Martin,	  Billy	  FR	  Seattle	  Pacific	  10.04m	  32-­‐11.25
11	  Sample,	  Emerson	  FR	  University	  Puget	  7.70m	  25-­‐03.25
Event	  48	  Men	  Discus	  Throw
==========================================================================
Name	  Year	  School	  Finals
==========================================================================
1	  Hoffman,	  Michael	  SO	  Unattached	  47.17m	  154-­‐09
2	  Harrison,	  Alex	  JR	  Western	  Washingt	  41.45m	  136-­‐00
3	  Westlin,	  Nelson	  FR	  Western	  Washingt	  39.58m	  129-­‐10
4	  Pryor,	  Michael	  JR	  Lewis	  and	  Clark	  39.35m	  129-­‐01
5	  Michaelson,	  Bryant	  SR	  Western	  Washingt	  39.18m	  128-­‐06
6	  Gilbert,	  Jacob	  FR	  Western	  Washingt	  37.99m	  124-­‐08
7	  Martin,	  Billy	  FR	  Seattle	  Pacific	  35.45m	  116-­‐04
8	  Millan,	  Raul	  FR	  Lewis	  and	  Clark	  33.91m	  111-­‐03
9	  Waldman,	  Ethan	  FR	  University	  Puget	  32.46m	  106-­‐06
10	  Zamora,	  Anthony	  FR	  Lewis	  and	  Clark	  32.15m	  105-­‐06
11	  Mayberry,	  Colby	  JR	  Western	  Washingt	  31.40m	  103-­‐00
12	  Poole,	  Shawn	  FR	  University	  Puget	  30.87m	  101-­‐03
13	  Knight,	  Andrew	  FR	  Western	  Washingt	  29.20m	  95-­‐10
Event	  49	  Men	  Javelin	  Throw
==========================================================================
Name	  Year	  School	  Finals
==========================================================================
1	  Harrison,	  Alex	  JR	  Western	  Washingt	  57.21m	  187-­‐08
2	  Berokoff,	  John	  Lewis	  and	  Clark	  51.21m	  168-­‐00
3	  Valentine,	  Bob	  JR	  Western	  Washingt	  50.96m	  167-­‐02
4	  Wagner,	  Nate	  SR	  Seattle	  Pacific	  48.90m	  160-­‐05
5	  Deller,	  Nick	  FR	  University	  Puget	  47.20m	  154-­‐10
6	  Derwin,	  Jace	  JR	  Seattle	  Pacific	  47.10m	  154-­‐06
7	  Johnson,	  Nate	  FR	  Seattle	  Pacific	  45.65m	  149-­‐09
Event	  50	  Men	  Hammer	  Throw
==========================================================================
Name	  Year	  School	  Finals
==========================================================================
1	  Hoffman,	  Michael	  SO	  Unattached	  45.37m	  148-­‐10
2	  Michaelson,	  Bryant	  SR	  Western	  Washingt	  42.78m	  140-­‐04
3	  Smith,	  Curtis	  JR	  Lewis	  and	  Clark	  41.80m	  137-­‐02
4	  Nichols,	  Tyler	  SO	  Western	  Washingt	  39.47m	  129-­‐06
5	  Martin,	  Billy	  FR	  Seattle	  Pacific	  38.33m	  125-­‐09
6	  Pryor,	  Michael	  JR	  Lewis	  and	  Clark	  35.09m	  115-­‐01
7	  Millan,	  Raul	  FR	  Lewis	  and	  Clark	  33.79m	  110-­‐10
8	  Knight,	  Andrew	  FR	  Western	  Washingt	  33.44m	  109-­‐08
9	  Kee,	  Tatsuya	  JR	  Western	  Washingt	  32.03m	  105-­‐01
10	  Poole,	  Shawn	  FR	  University	  Puget	  26.34m	  86-­‐05
#NAME?
Women	  -­‐	  Team	  Rankings	  -­‐	  19	  Events	  Scored
===============================================================================
1)	  Western	  Washington	  Univers	  237	  2)	  Seattle	  Pacific	  Universit	  213
3)	  Lewis	  and	  Clark	  College	  126	  4)	  University	  Puget	  Sound	  97
Men	  -­‐	  Team	  Rankings	  -­‐	  19	  Events	  Scored
===============================================================================
1)	  Western	  Washington	  Univers	  279	  2)	  University	  Puget	  Sound	  153
3)	  Seattle	  Pacific	  University	  110.50	  4)	  Lewis	  and	  Clark	  College
109.5
